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1. $J$ $(x$ $v)$
$J$

































Po ( $\cross$j) ( j $\rangle$
$\Delta i>0$ $j$ $i$ wi $\Delta j<0$
Syer Tremaine $(M2M$ $)$
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$(x,y,z,vx,vy,vz)$ 6 $(E,L, \theta 1,\theta 2, LL)$
$L\int L$ $f$ ($E,L$) ( $\theta 1,\theta 2$
)
Plummer model $E=$-0.529, $=0.1$ ( )0.3( $\rangle$
2
$E$ 2 $L$ $L$





$0$ 0. $5$ 1. $0$ 1. $5$ $0$ 0. $5$ 1. $0$ $1S$
$n_{rre\ell}$. Su $f\ovalbox{\tt\small REJECT}\infty frightarrow\dot{u}0\mathfrak{n}for*n$ blagscale-tree, $pw\epsilon rdewplywiIhd1iig|\mathfrak{v}ta\dot{u}onl*w(\beta-9.\cdot 1l,q-0.lS\}.Theruy\epsilon 1\cdot 52.$
and the valuu $fb\epsilon ngularm\alpha nenIum\infty mpon\alpha uL_{\iota}\cdot n(*\rangle o.o,(b\rangle 0.\iota*lr(c)0.3.Th*mio\dot{n}$ ty ofo bita $uehi$
$\Gamma\propto on*nt\mathfrak{g}_{n\dot{u}hn*n4h\downarrow c}c*oItiu\cdot i\infty td\alpha u\ovalbox{\tt\small REJECT} owL_{l}.$
$E=$ const,Lz 3
$E$ , Lz $arrow$
Lz 3
(x,y,z,vx,vy,vz) 6
$(E,Lz, \theta 1,\theta 2, a, I)$ $E$ Lz
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$f$ $h$ $g$ ( $g$
$f$ $h$ convolution ) $g$ $f$
$f(t)=\exp[\cdot t^{2}\int_{of^{2}}]$
( ) h(xlt) $=\exp[\cdot(t\cdot x)2/\sigma h^{2]}$
$g(x)=ffh=\int f(t)h(x|t)dt$ $+6$ (6 : )
$t$
X
( 6 $\circ\circ\circ$ )
1 $H(i,t)$ $h$ convolution
$H’(i_{X})=H(i,t)^{*}h(x,t)$
2 $H$’ $g(x)=\sum$ $a(i)H’(i_{X})$
( $a(i)$ 2 )
3 $f$ $f(t)=\sum a(i)H$(i,t)$)$
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6ml $=[5/\log(10)]\cross\log(r/$ ro $)$
$6m2=$ $ar$ ( $a$ : )
F (M)
$S(M)=\int F(M)dM$
$M^{*}$ $M^{*}\cdot 6m1\cdot 6m2$
$S(M^{*}\cdot 6m 1- 6m2)$
$W$
3. &,est(x,v) $DM$,est(x,v)
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